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Π本士壌肥料学会 Soil sdence and plant Nutritlon編集委員長
G印derma (国際的士壌学誌)編集委員(オランダ)
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<論文および総説>
Clay mineral properties of volcanic ash soils in the northeastern part of Japan,

















Crysta11ine clay minerals o{ the soi]s derived from recent volcanic ashes in
Hokkaido, JAPAN ( 1 ) Mineralogical composition of day fractions, soil sci. plant
Nutr.,14:125-132,1968.(Nobuo ucHIYAMA, Jun-ichi MAsul and sadao
SHOJI)
Crysta11ine day minerals of the soils deTived from recent volcanic ashes in
Hokkaido, JAPAN (Ⅱ) 2:1 type day minerals, soil sd. plant. Nutr.,14









2火 山 灰 十 壌 中 の カ オ リ ソ 鉱 物 に っ し て ( 第 2 報 ) ハ ロ イ サ イ ト の 産 状 , 十 二 肥 誌 , 如
4 船 一 四 7 , 1 9 印 、 ( 増 井 淳 一 ・ , 庄 子 貞 雄 )
C r y s t a l H n e  d a y  m i n e r a l s  i n  v o l c a n i c  a s h  s 0 Ⅱ S  o f  J a p a n ,  p r o c . 0 壬  t h e  l n t e l ' n .  c l a y
C o n f e r e n c e ,  T O ] W O , 1 9 6 9 , 1 : 3 8 3 - 3 9 2 , 1 9 6 9 . ( J u n - i c h i M A s u l  a n d  s a d a o  s H O J I )
A m m ' p h o u s  d a y  m i n e r a l s  o f  r e c e n t  v o l c a n i c  a s h  s o i l s  i n  H o k k a i d o  (  1  ) ,  s o i l  s c i
P l a n t  N u t r . , 1 5 : 1 6 1 - 1 6 8 , 1 9 6 9 . ( s a d a o  s H O J l  a n d  J u n - i c h i  M A S U I )
A m o r p h o u s  d a y  m i n e r a l s  o f  r e c e n t  v o l c a n i c  a s h  s o i l s  i n  H o k k a i d o  ( Ⅱ ) ,  s o i l  s c i
P l a 址  N u t r . , 1 5 : 1 9 1 - 2 0 1 , 1 9 6 9 . ( s a d a o  s H O J l  a n d  J u n  - i c h i  M A S U I )
火 山 灰 士 壌 中 の 軽 石 の 粘 士 鉱 物 化 , 粘 士 科 学 , 9 : 2 9 - 3 3 , 1 9 7 0 . ( 増 井 淳 一 , 庄 子 貞 雄 )
T o h o k u  J
M i n e r a l o g i c a l  a n d  a g r o c h e m i c a l  p r o p e r t i e s  o f K a w a t a b i  v o l c a n i c  a s h  s o i l s ,
小 林 進
A g r .  R e s . , 2 4 : 1 6 6 - 1 7 4 , 1 9 7 0 . ( 増 井 淳 一 ・ , 庄 子 貞 雄 , 三 枝 正 彦 , 安 藤
豊
介 , 山 田 ・ 一 郎 , 斎 藤 和 男 )
火 山 灰 士 壌 中 の オ パ ー リ ソ シ リ カ に っ し て , 岩 鉱 誌 , 備 : 1 1 9 - 1 2 8 , 1 9 7 1 . ( 庄 子 貞 雄 ,
増 井 淳 一 )
水 田 士 壌 中 の ゼ オ ラ イ 粋 こ つ ヤ て ( 第  1 報 ) ゼ オ ラ イ ト の 存 在 , 士 肥 誌 , 4 2 : 1 7 フ - 1 8 2 ,
1 9 7 1 . ( 金 子 誠 二 , 庄 子 貞 雄 , 増 井 淳 一 )
水 田 士 壌 中 の ゼ オ ラ イ ト に つ し て ( 第 2 報 ) 東 北 地 方 の 水 田 士 壌 中 に お け る ゼ オ ラ イ  1 '
の 存 在 と 含 有 状 態 , 士 肥 誌 , 4 2  』 0 7 - 4 1 2 , 1 9 7 1 . ( 庄 子 貞 雄 , 金 子 誠 二 , 増 井 淳 一 )
水 田 に お け る 窒 素 の 動 態 と 水 稲 に よ る 窒 素 吸 収 に つ し て , ( 第 1 報 ) 基 肥 窒 素 の 吸 収 ,
日 本 作 物 学 会 紀 事 , 如 : 2 7 5 - 2 8 0 , 1 9 7 1 . ( 和 田 源 七 , 庄 子 貞 雄 , 局 橋 重 良 円
水 田 に お け る 窒 素 の 動 態 占 水 1 胤 こ よ る 窒 素 吸 収 に つ い て ( 第 2 報 ) 基 肥 窒 素 の 士 壌 中 に
お け る 行 動 , 日 本 作 物 学 会 紀 事 . , 4 0 : 2 8 1 - 2 8 6 , 1 9 7 1 . ( 庄 子 貞 雄 , 和 田 源 七 , 斎 藤 公
夫 , 新 保 到 , 高 橋 重 良 円
水 田 に お け る 窒 素 の 動 態 と 水 府 乱 こ よ る 窒 素 吸 収 に つ V て ( 第 3 報 ) 追 肥 窒 素 の 士 壌 中 に
お け る 行 動 な ら び に 水 府 副 こ よ る 吸 収 , 日 本 作 物 学 会 紀 事 , 如 : 2 8 7 - 2 船 , 1 9 7 1 . ( 和 田
源 七 , 庄 子 貞 雄 , 高 橋 重 郎 , 斎 藤 公 夫 , 新 保 到 )
稲 の 組 織 内 澱 粉 に 関 す る 研 究 ( 第 1 3 報 ) 水 稲 の 稔 実 期 間 の 環 境 が 生 成 脛 乳 澱 粉 の ア ル カ
リ 崩 壊 度 ,  X 線 回 折 パ タ ー ソ に 及 ぼ す 影 響 , 日 本 作 物 学 会 紀 事 , 4 0 : 4 3 9 - 4 4 3 , 1 9 7 1
( 佐 藤 庚 , 庄 子 貞 雄 , 江 蟠 守 衛 )
O p a H n e  s i l i c a  o f  r e c e n t  v o l c a n i c  a s h  s o i l s  i n  J a p a n ,  J .  s o i l  s c i . , 2 2 : 1 0 1 - 1 0 8 , 1 9 7 1
( s a d a o  s H O J l  a n d  J u n - i c h i  M A S U I )
堆 積 年 代 の 新 し し 火 山 灰 士 壌 の 非 晶 質 成 分 ( 第 3 報 ) 細 粘 士 部 分 に っ V て , 士 肥 誌 , 4 3
1 8 7 - 1 9 3 , 1 9 7 2 . ( 庄 子 貞 雄 , 増 井 淳 ・ ー )
C o p p e r  a n d  z i n c  i n  v o l c a n i c  a s h  s o i l s ,  S 0 丑  S d .  p l a n t  N u t r . , 1 8 : 3 1 - 3 7 , 1 9 7 2
( J u n - i c h i  M A S U I ,  s a d a o  s H O J I  K a t s u N k i  M I N A M I )
Chemicaltests for estimation of availability of copper and zinc in volcanic ash soi]S,

















Mineralogical and agrochemical properties of Kawatabi volcanic ash soils, Tohoku J
Agr. Res.,24:166-174,1973.(Jun-ichiMASUI, sadao sHOJI, Masahiko sAIGUSA,















4S o i l s  f o r m e d  丘 o m  t h e  a n d e s i t i c  a n d  b a s a l t i c  v o l c a n i c  a s h e s  (  1 )  T h e  n a t u r e o f  t h e
P a r e n t  a s h e s  a n d  s o i l  f o r m a t i o n ,  T o h o k u  J .  A g r .  R e s . , 2 5 : 1 0 4 - 1 1 2 , 1 9 7 4 . ( s a d a o
S H O J I , 1 C h i r o  Y A M A D A  a n d  J u n - i c h i  M A S U I )
A b s o r p t i o n  o T  F e r t i Ⅱ Z e r  a n d  s o i l  N i t r o g e n  b y  R i c e  p l a n t s  u n d e r  t h e  v a r i o u s  c u l t u r a l
C o n d i t i o n s  o f  D i f f e r e n t  p a d d y  F i e l d s , (  1  )  R e l a t i o n s h ゆ S  b e t w e e n  t h e  R a t e  o f  B a s a l
N i t r o g e n  a n d  N i t r o g e n  A b s 0 1 ' p t i o n  b y  R i c e  p l a n t s ,  T o h o k u  J .  A g r .  R e s . , 2 5
1 1 3 - 1 2 4 , 1 9 7 4 . ( s a d a o  s H O J I ,  T e r u o  N O G l  a n d  K o i c h i  s u z u K I )
火 山 灰 士 壌 の 初 期 風 化 と そ の 粘 土 鉱 物 , 須 藤 俊 男 教 授 退 官 記 念 論 文 集 , 1 9 2 - 1 9 7 , 1 9 7 5
( 増 井 淳 一 , 庄 子 貞 雄 )
秋 田 県 平 鹿 郡 十 文 字 町 付 近 の 火 山 灰 士 壌 の  1 4 C 年 代 一 日 本 の 第 四 紀 層 の 1 4 C 年 代 ( 1 0 5 )
, 地 球 科 学 , 2 9 : 6 0 - 6 1 , 1 9 7 5 . ( 庄 子 貞 雄 , 安 藤 豊 , 増 井 淳 ・ ー )
東 北 地 方 の 水 田 士 壌 の 粘 士 鉱 物 ( 第 4 報 ) 秋 田 県 平 鹿 郡 十 文 字 町 付 近 の 水 田 士 壌 ( そ の
1 ) , 士 肥 誌 , 4 6  辻 3 3 - 1 3 7 , 1 9 7 5 . ( 庄 子 貞 雄 , 安 藤 豊 , 増 井 淳 一 )
東 北 地 方 の 水 田 士 壌 の 粘 士 鉱 物 ( 第 5 報 ) 秋 田 県 平 鹿 郡 十 文 字 町 付 近 の 水 田 士 壌 ( そ の
2 ) , 士 肥 誌 , 4 6 : 1 3 8 - 1 4 2 , 1 9 7 5 . ( 庄 子 貞 雄 , 安 藤 豊 , 増 井 淳 一 )
東 北 地 方 の 水 田 士 壌 の 粘 士 鉱 物 ( 第 6 報 ) 秋 田 県 平 鹿 郡 十 文 字 町 付 近 の 水 田 士 壌 ( そ の
3 ) , 士 肥 誌 , 4 6  ● 1 0 - 2 1 6 , 1 9 乃 . ( 庄 子 貞 雄 , 安 藤 豊 , 増 井 淳 一 )
東 北 地 方 の 水 田 士 壌 の 粘 士 鉱 物 ( 第 7 報 ) 秋 田 県 各 地 の 代 表 的 水 田 士 壌 の 粘 士 鉱 物 士 肥
誌 , 4 6  ● 1 7 - 2 2 2 , 1 9 7 5 . ( 三 枝 正 彦 , 庄 子 貞 雄 , 増 井 淳 一 , 田 口 喜 久 治 )
東 北 地 方 の 水 田 士 壌 の 粘 士 鉱 物 ( 第 8 報 ) 福 島 盆 地 北 部 の 士 壌 ( そ の  1 ) , 士 肥 誌 , 4 6
5 3 6 - 5 4 1 , 1 9 7 5 . ( 三 枝 正 彦 , 庄 子 貞 雄 , 安 藤 豊 , 増 井 淳 ・ ー )
東 北 地 方 の 水 田 士 壌 の 粘 士 鉱 物 ( 第 9 報 ) 福 島 盆 地 北 部 の 士 壌 ( そ の 2 ) , 士 肥 誌 , 4 6
5 4 2 - 5 4 6 , 1 9 7 5 . ( 三 枝 正 彦 , 庄 子 貞 雄 , 安 藤 豊 , 増 井 淳 一 )
R e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  p a T t i d e  s i z e  a n d  m i n e t a l  c o m p o s i t i o n  o f  v o l c a n i c  a s h e s ,
T o h o k u  J .  A g r .  R e s . , 2 6 : フ - 1 0 , 1 9 7 5 . ( 1 C h i r o  Y A M A D A  a n d  s a d a o  s H O J I )
A b s o r p t i o n  o f  F e r t i l i z e r  a n d  s 0 Ⅱ  N i t l ' o g e n  b y  R i c e  p l a n t s  u n d e r  t h e  v a r i o u s  c u l t u r a l
C o n d i t i o n s  o f  D i f f e r e n t  p a d d y  F i e l d s  ( Ⅲ )  R e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  k i n d s  o f  t i c e
S e e d l i n g s  a n d  a b s o r p t i o n  o f n i t r o g e n  b y  r i c e  p l a n t s  a n d  g e n e r a l  d i s c u s s i o n ,  T o h o k u  J
A g r .  R e s . , 2 6 : 6 1 - 7 0 , 1 9 7 5 . ( s a d a o  s H O J l  a n d  T e r u o  N O G I )
A b s o r p t i o n  o f  F e r t i l i z e r  a n d  s o i l  N i t r o g e n  b y  R i c e  p l a n t s  u n d e r  t h e  v a r i o u s  c u l t u r a l
C o n d i t i o n s  o f  D i f f e r e n t  p a d d y  F i e l d s  ( Ⅱ )  R e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t t a n s p l a n t i n g  t i m e
a n d  a b s o r p t i o n  o f  n i t r o g e n  b y  r i c e  p l a n t s ,  T o h o k u  J .  A g r .  R e s . , 2 6 : 1 - 6 , 1 9 7 5
( s a d a o  s H O J l  a n d  T e r u o  N O G I )
Soils formed from the andesitic and basaltic volcanic ashes (Ⅱ) soil properties and
fertility problems, Tohoku J. Agr. Res.,26:102-116,1975.(1Chiro YAMADA and
Sadao sHOJI)
RelationshゆS between the geochemistry of ferromagnetic component and the
Chemical properties of air-bm'n pyrodastic materials,岩鉱誌,70:12-24,1975
(sadao sHOJI, shinsuke KOBAYASHI,1Chiro YAMADA and Jun-chi MASUI)
Chemical and m加eralogical studies on volcanic ashes ( 1 ) chemical composition of
VO]canic ashes and their dassi丘Cation, soil sd. plant. Nutr.,21:311-318,1975
(sadao sHOJI, sinsuke KOBAYASHI,1Chiro YAMADA and Jun-ichi MASUI)
CI〕emical and mineralogical studies on volcanic ashes (Ⅱ) RelationshゆS between
rock t沖es and mineralogical properties of volcanic ashes, soil sci. plant Nutr.,21






















Chemical and mineralogical studies on volcanic ashes ( 1Ⅱ) some mineralogical and
Chemical properties of volcanic glasses with spedal reference to the rock types of
Volcanic ashes, soil sd. plant Nutr.,22:フ-13,1976.(shinsuke KOBAYASHI,
Sadao sHOJI,1Chh・O YAMADA and Jun-ichi MASUI)
?
6D i s t r i b u t i o n  o f
4 0 1 - 4 0 8 , 1 9 7 6
O c c u n ・ e n c e  o f  c u  a n d  z n  w i t h i n  t h e  p r o f i l e s  o f  s o i l s  f o r m e d  h o m  d i 丘 e r e n t p a r e n t
a s h e s  a n d  c o r n  r e s p o n s e  t o  t h e s e  e l e m e n t s ,  T o h o k u  J .  A g r .  R e s . , 2 7 : 1 2 - 1 9 , 1 9 7 6
( M a s a h i 1 Φ  S A I G U S A ,  K a z u y o s h i  s A I T o  a n d  s a d a o  s H O J I )
南 九 州 の 軽 石 流 凝 灰 岩 の 強 磁 性 鉱 物 の 化 学 組 成 と 噴 出 源 占 の 関 係 に っ し て , 岩 鉱 誌 , 7 2
1 0 9 - 1 1 3 , 1 9 7 フ . ( 庄 子 貞 雄 , 菅 原 利 夫 , 小 林 進 介 )
ア カ ホ ヤ の 士 壌 肥 料 学 的 研 究 ( 第 2 報 ) ア カ ホ ヤ , イ モ ゴ , オ ソ ヂ の 対 比 な ら び に 噴 出
源 に っ い て , 十 打 巴 盲 志 , 4 8 : 1  7 , 1 9 7 フ . ( 長 友 由 隆 , 庄 子 貞 雄 )
ア カ ホ ヤ の 士 壌 肥 料 学 的 研 究 ( 第 3 報 ) ア カ 永 ヤ の ・ 一 次 鉱 物 組 成 と 岩 質 に っ し て , 士 肥
誌 , 4 8 : 2 1 8 - 2 2 2 , 1 9 7 フ . ( 長 友 由 隆 , 庄 子 貞 雄 , 玉 井 理 )
東 北 地 方 の 水 田 士 壌 の 粘 士 鉱 物 ( 第 1 2 報 ) 山 形 県 天 童 市 付 近 の 水 田 士 壌 , 士 肥 誌 , 4 8 : 3 5
庄 子 貞 ι 倒
- 3 9 , 1 9 7 フ . ( 安 藤
」 也
」 王 ヨ 、 ,
八 戸 浮 石 層 直 下 の 埋 没 士 の  1 4 C 年 代 一 日 本 の 第 四 紀 層 の 1 4 C 年 代 a 1 6 ) ー , 地 球 科 学 ,
3 1 : 4 2 , 1 9 7 フ 、 ( 大 池 昭 二 , 庄 子 貞 雄 )
A m o r p h o u s  d a y  m a t e r i a l s  o f  T o w a d a  A n d o  s o i l s ,  s o i l  s d .  p l a n t  N u t r . , 2 3
4 3 7 - 4 5 5 , 1 9 7 フ . ( s a d a o  s H O J l  a n d  M a s a h i k o  s A I G U S A )
C r y s t a 1 1 i n e  s i l i c a  m i n e r a l s  i n  a i r - b o r n e  p y r o c l a s t i c  m a t e T i a l s ,  s o i l  s c i .  p l a n t  N u t r . ,
2 3 : 5 4 1 - 5 4 4 , 1 9 7 フ . ( 1 C h i r o  Y A M A D A  a n d  s a d a o  s H O J I )
S o i l  m i n e r a l o g y  a n d  f e r t i l i t y  o f  A n d o  s o i l s  i n  J a p a n ,  p r o c .  o f  l n t e r n .  s e m i n a r  o n  s o i l
E n v i r o n m e n t  a n d  F e r t i l i t y  M a n a g e m e n t  i n  l n t e n s i v e  A g r i c u l t u r e ,  T o k y o - J a p a n ,
9 6 - 1 0 2 , 1 9 7 フ . ( s a d a o  s H O J l  a n d  l c h i r o  Y A M A D A )
水 田 に お け る 窒 素 の 動 態 と 水 村 乱 こ よ る 窒 素 吸 収 に つ い て ( 第 9 報 ) 士 壌 型 の 異 な る 剛 場
で の 積 算 有 効 温 度 示 数 と 基 肥 窒 素 の 行 動 ・ 水 稲 ( こ よ る 窒 素 吸 収 の 関 係 , 日 作 紀 , 4 7 ( 3 )
3 8 8 - 3 9 4 , 1 9 7 8 . ( 安 藤 豊 , 庄 子 貞 雄 , 千 葉 隆 久 )
岩 手 ^ 艮 北  E 市 付 近 の 火 山 灰 _ 1 : 壌 の 生 成 に っ し て ( 第 1 報 ) 地 形 と 士 壌 生 成 , 第 四 紀 研 究 ,
1 6 : 2 4 7 - 2 5 4 , 1 9 7 8 . ( 庄 孑 貞 雄 , 小 野 剛 志 )
岩 手 県 北 上 市 付 近 の 火 山 灰 士 壌 の 生 成 に っ い て ( 第 2 報 ) 母 材 と ・ セ 壌 生 成 , 第 四 紀 研 究 ,
1 7 1 5 - 2 3 , 1 9 7 8 . ( 小 野 剛 志 , 庄 子 貞 雄 )
球 状 ハ ロ イ サ イ ト の 内 部 構 造 と 結 晶 成 長 ,  H Y E M  R e p o r t s  o f  T o h o k u  u n i v . , 1 : 4 1 -
4 5 ,  1 9 7 8 . ( 三 枝 正 彦 , 庄 子 貞 厶 飼
O c c u r r e n c e  o f  l a m i n a r  o p a l i n e  s i l i c a  i n  s o m e  o r e g o n  a n d o s o l s ,  s o i l  s c i .  P ] a n t  N u t r . ,
2 4 : 1 5 7 - 1 6 0 , 1 9 7 8 . ( s a d a o  s H O J l  a n d  M a s a h i k o  s A I G U S A )
a n d  z i n c  i n  v o l c a n i c  a s h e s ,  s o i l  s c i
C o p p e r
( s i n s u k e  K O B A Y A S H l  a n d  s a d a o  s H O J D
P l n t  N u t r . , 2 2
Clay mineralogy of Hijiori and Numazawa Ando soils, soil sci. plant Nutt.,24
75-78,1978.(1Chiro YAMADA, Masahiko sAIGUSA and sadao sHOJI)
Physical and chemical properties and day mineralogy of Andosols from Kitakami,
Japan, soil sci.,126:297-312,1978.(sadao sHOJl and Tsuyoshi oNO)
Origin and nature of ha110ysite in Ando soils h'om Towada tephra, Japan, Geoderma,













Fertility of Andosols formed from basaltic and dacitic volcanic ashes, Tohoku J
Agr. Res.,31(3):149-155,1980.(1Chiro YAMADA and sadao sHOJI)
Plant root growth in acid Andosols from northeastern Japan:1. soil properties and
root groW杜) of burdock, barley, and orchard grass, soil sci.,130(3):124-131,
1980.(sadao sHOJI, Masahiko sAIGUSA and Tadashi lAKAHASHI)
Plant root growth in acid andosols from northeastern Japan :2. Exchange addity YI
as a realistic n〕easure of aluminum 加Xity potential, soil sci.,130(5):242-250,





Mobilities and related factors of chemical elements in the topsoils of AndosolS 血
Tohoku, Japan:1. Mobility sequence of major chemicalelements, soil sd.,132
300-307,1981.(Kenji KUREASHIMA, sadao sHOJl and lchiro YAMADA)
7
8M o b i l i t i e s  a n d  r e ] a t e d  f a c t o r s  o f  c h e m i c a l  e l e m e n t s  i n  t h e  t o p s o i l s  o f  A n d o s o l s  i n
T o h o k u ,  J a p a n : 2 .  c h e m i c a l  a n d  m i n e r a l o g i c a l  c o m p o s i t i o n s  o f  s i z e  f r a c t i o n s  a n d
f a c t 0 埒  i n a u e n d n g  t h e  m o b i l i t i e s  o f  m a j o r  c h e m i c a l  e l e m e n t s ,  s o i l  s d . , 1 3 2
3 3 0 - 3 4 6 , 1 9 8 1 . ( s a d a o  s H O J I , 1 C h i r o  Y A M A D A  a n d  K e n j i  K U R E S H I M A )
宮 城 県 の 火 山 灰 と 旧 石 器 時 代 遺 跡 , 考 古 学 ジ 十 ー ナ ル , 2 0 6 : 1 2 - 1 6 , 1 9 8 2 . ( 庄 子 貞 雄 ,
山 田 一 典 の
C h e m i s t r y  a n d  c l a y  m i n e r a l o g y  o f  A n d o  s 0 Ⅱ S ,  B r o w n  f o r e s t  s o i l s ,  a n d  p o d z o ] i c  s o i l s
f o r m e d  f r o m  r e c e n t  T o w a d a  a s h e s ,  n o r t h e a s t e r n  J a p a n ,  s o i l  s d . , 1 3 3 : 6 9 - 8 6 , 1 9 8 2
( s a d a o  s H O ] 1 ,  Y a s u s h i  F U J I W A R A , 1 C h i r o  Y A M A D A  a n d  M a s a h Ⅱ Φ  S A I G U S A )
R e t e n t i o n  o f  p o t a s s i u m  b y  v o l c a n i c  g l a s s e s  o f  t h e  t o p s o i l s  o f  A n d o s o l s  i n  T o h o k u ,
J a p a n ,  s o i l  s d . , 1 3 3 : 2 0 8 - 2 1 2 , 1 9 8 2 . ( 1 C h i r o  Y A M A D A  a n d  s a d a o  s H O J I )
座 散 乱 木 遺 跡 を 中 心 t  し た 遺 跡 士 壌 の 士 壌 学 的 研 究 , 座 散 乱 木 遺 跡 発 掘 調 査 報 告 書 Ⅲ ,
P P . 即 一 9 4 , 1 9 8 3 . ( 庄 子 貞 雄 , 山 田 一 郎 , 高 橋 正 )
火 山 ガ ラ ス の 性 質 な ら び に 火 山 帯 と テ フ ラ の 性 質 と の 関 係 に つ し て , 士 胞 誌 , 5 4 : 3 Ⅱ
- 3 1 8 , 1 9 8 3 . ( 山 田 一 郎 , 庄 子 貞 雄 )
黒 ボ ク 士 下 層 の 酸 性 が ム ギ 類 の 施 肥 窒 素 吸 収 と 生 育 収 量 に お よ ぼ す 影 縛 , 士 肥 誌 , 5 4
4 印 一 4 6 6 , 1 9 8 3 . ( 三 枝 正 彦 , 庄 子 貞 雄 , 酒 井 博 )
火 山 ガ ラ ス の 性 質 な ら び に 火 山 帯 と テ フ ラ の 性 質 と の 関 係 に つ い て , 士 肥 誌 , 5 4 : 3 Ⅱ
- 3 1 8 , 1 9 8 3 . ( 山 田 一 郎 , 庄 子 貞 雄 )
秋 田 県 は り ま 館 ・ 大 岱 Ⅱ ・ 案 内 V ・ 払 田 棚 お よ び 平 鹿 の か く 古 代 遺 跡 中 の 火 山 灰 の 鉱 物
化 学 的 分 析 , 秋 田 県 文 化 財 調 査 報 , 1 0 1 : 2 4 3 - 2 4 7 , 1 9 8 3 . ( 庄 子 貞 雄 , 山 田 一 良 田
払 田 棚 遺 跡 中 の 火 山 灰 , 秋 田 県 払 田 棚 跡 調 査 事 務 所 年 報 1 9 8 3 ,  P P . 7 3 - フ フ , 1 9 8 3 . ( 庄
子 貞 雄 , 山 田 一 良 円
A l t e r a t i o n  o f  v o l c a n i c  g l a s s  o f  r e c e n t  T o w a d a  a s h  i n  d i f f e r e n t  s o i l  e n v i r o n m e n t s  o f
n o r t h e a s t e r n  J a p a n ,  s o i l  s c i . , 1 3 5 ( 5 ) : 3 1 6 - 3 2 1 , 1 9 8 3 . ( 1 C h i r o  Y A M A D A  a n d  s a d a o
S 亘 O J D
農 学 部 附 属 演 習 林 向 山 地 区 の 火 山 灰 士 , 東 北 大 学 学 報 , 1 9 8 4 . 3 . 1 , ] 9 8 4 . ( 庄 子 貞 雄 )
大 山 お よ び 三 瓶 山 由 来 の テ フ ラ の 種 類 と ・ 一 次 鉱 物 組 成 , 士 肥 誌 , 而 : 1 6 7 - 1 7 2 , 1 9 8 4
( 山 田 一 郎 , 庄 子 貞 雄 )
黒 点 ク 士 一 そ の 今 日 的 課 題 を 探 る , 化 学 と 生 物 , 2 2 : 2 4 2 - 2 5 0 , 1 9 8 4 . ( 庄 子 貞 雄 )
岩 手 県 八 幡 平 地 区 の 火 山 灰 を 母 材 と す る 湿 性 腐 植 型 ポ ド ゾ ル 士 壌 の 諸 性 質 と 生 成 , ペ ド
ロ ジ ス ト , 2 8 : 1 2 - 1 9 , 1 9 8 4 . ( 山 田 一 郎 , 庄 子 貞 雄 , 山 谷 孝 一 )






















Active aluminum and iron in the humus horizons of Andosols from northeastern
Japan: Their fornls, properties, and siginificance in day weathering, soil sci.,137
216-226,1984.(sadao sHOJl and Y鉛Ushi FUJIWARA)
Silica adsorption and dissolution properties of Andosols from northeastern Japan as
related to theiT noncrystaⅡine day mineralogical composition, soil sd.,138
341-345,1984.(Kimio sAITo and sadao sHOJI)
Field study on Translocation of Nitrogen and lts contribution to the Growth of
气刃etland Rice at the Middle Growing stage, Tohoku Journal of Agricultural





W水 田 士 壌 中 に お け る 穂 肥 窒 素 の 挙 動 に つ し て , 士 肥 誌 , 5 6 : 5 3 - 5 5 , 1 9 8 5 . ( 安 藤 豊 ,
庄 子 貞 雄 , 相 沢 喜 美 )
山 田 上 ノ 台 遺 跡 船 よ び 北 前 遺 跡 の 火 山 灰 , 仙 台 市 文 化 財 調 査 報 , フ 7  辻 9 - 2 4 , 1 9 8 5 . ( 庄
子 貞 雄 , 山 田 ・ 一 良 円
中 峰 C 遺 跡 の 火 山 灰 , 宮 城 県 文 化 財 調 査 報 , 1 0 氏  1 3 - 1 6 , 1 9 8 5 . ( 山 田 一 郎 , 庄 子 貞 ま 倒
P r o p e r t i e s  o f  n o n a Ⅱ O p h a n i c  A n d o s o l s  f r o m  J a p a n .  s o i l  s d . , 1 4 0 : 2 6 4 - 2 7 フ , 1 9 8 5
( s a d a o  s H O J I ,  T o y o a k i l T O ,  M a s a h i 1 如  S A I G U S A , 1 C h i r o  Y A M A D A )
T h e  c a s e  f o r  r e c o g n i z i n g  a  s u b o r d e r  o f  n o n - a 1 1 0 p h a n i c  A n d i s o l s  ( A Ⅱ a n d s ) ,  p r o c
6 t h  l n t e r n a t i o n a ]  s o i l  c l a s s i f i c a t i o n  w o r k s h o p ,  c h i l e / E c u a d o r  a 9 8 4 ) , 1 : 1 7 5 - 1 8 9 ,
1 9 8 5 . ( s a d a o  s h o j i ,  T o y o a k i  l t o ,  M a s a h i k o  s a i g u s a ,  a n d  l c h h ・ O  Y a m a d a )
G e n e s i s  a n d  p r o p e r t i e s  o {  n o n - a Ⅱ O p h a n i c  A n d i s o l s  i n  J a p a n ,  A p p l i e d  c l a y  s c i . , 1
8 3 - 8 8 , 1 9 8 5 , ( s a d a o  s H O J I )
水 田 士 壌 中 の 地 力 窒 素 の 発 現 と 施 用 窒 索 の 士 壌 中 で の 周 定 に つ し て 一 速 度 論 的 解 析 例
, 士 肥 誌 , 5 7 : 1 - フ , 1 9 8 6 . ( 安 藤 豊 , 庄 子 貞 雄 )
黒 ボ ク 士 下 層 の 酸 性 状 態 と ソ ル ガ ム の 窒 素 吸 収 及 び 生 育 に つ ヤ て , 土 肥 誌 , 5 7 : 2 6 4 -
2 7 1 , 1 9 8 6 . ( 庄 子 貞 雄 , 三 枝 正 彦 , 後 藤 純 )
埋 没 火 山 灰 士 壌 中 で の 無 色 火 山 ガ ラ ス の 変 質 , 士 肥 誌 , 5 7 : 2 8 0 - 2 8 5 , ] 9 8 6 . ( 山 田 ・ ー
郎 , 庄 子 貞 雄 )
水 田 士 壌 中 で の 稲 わ ら の 分 解 と 窒 素 の 挙 動 , 士 肥 誌 , 5 7 : 3 5 9 - 3 6 4 , ] 9 8 6 、 ( 安 藤 豊 ,
庄 子 貞 雄 , 及 川 勉 , 菅 野 忠 教 )
レ ー 種 タ バ コ に 対 す る 黒 ポ ク 下 層 か ら の 無 機 態 窒 素 の 供 給 に つ し 、 て , 士 肥 誌 , 5 7
ノ 、 ^
4 1 4 - 4 1 7 , 1 9 8 6 . ( 喜 田 村 俊 明 , 庄 子 貞 雄 , 尾 形 佳 彦 , 竹 田 康 夫 , 秋 谷 達 司 )
馬 場 壇 A 遺 跡 の 自 然 科 学 的 研 究 , 「 馬 場 壇 A 遺 跡  1 」 別 刷 ,  P P . Ⅱ 8 - 1 2 2 , 1 9 8 6 . ( 山 田
・ 一 郎 , 庄 子 貞 雄 , 安 倍 隆 )
青 葉 山 遺 跡 B 地 点 お よ び E 地 点 の 士 壌 と テ フ ラ , 東 北 大 学 埋 蔵 文 化 財 調 査 年 報 , 1 9 8 6
( 山 田 一 郎 , 庄 子 貞 ι 倒
蝦 夷 塚 古 墳 群 の 火 山 灰 , 秋 田 県 文 化 財 調 査 報 , 1 3 6 : 3 5 , 1 9 8 6 . ( 庄 子 貞 雄 , 山 田 一 良 円
水 田 生 態 系 の 浄 化 機 能 一 無 機 窒 素 の 場 合 一 , 文 部 省 環 境 科 学 特 別 研 究 研 究 報 告 書 ,
B 2 8 1 - R 2 1 - 1 , 「 河 口 ・ 沿 岸 域 ・ 水 田 生 態 系 に お け る 環 境 機 能 の 評 価 と 制 御 に 関 す る 研
究 」 ,  P P . 1 2 9 - 1 3 4 , 1 9 8 6 . ( 安 藤 豊 , 庄 子 貞 雄 )
S u r f a c e  w e a t h t i n g  i n  z a o  t e p h r a  d o m i n a t e d  b y  m a f i c  g l a s s ,  s o i l  s c i ,  p l a n t  N u t r . , 3 2
6 1 7 - 6 2 8 , 1 9 8 6 . ( M a s a h i k o  s A I G U S A  a n d  s a d a o  s H O J I )
F a t e  o f  N i t r o g e n  血  P a d d y  6 e l d s  a t l d  T d h ' o g e n  a b s 0 ゆ 廿 o n  b y  d c e  p l a 1 1 t s ,  J A R Q , 2 0 : 1 2 7 - 1 3 4 ,
1 9 8 6 . ( s a d a o  S 夏 O J I ,  H O  A N D o  a n d  G e n s h i c h i  w A D A )
Relationshゆ between Nitrogen absorption and growth and yield of rice plants,
























Clay mineralogical and chemical properties of nona110phanic Andepts (Andisols)
fT。m oregon, U.S.A., soil sci. SOC. Am. J.,51:986-990,1987.(sadao sHOJI,
Yoshinori suzuKl and Masahiko sAIGUSA)
WetheTing of titanomagnetite in a recent rhyolitic ash in Miyagi perfecture, Japan,
Soil sci. plant Nutr.,33:493-499,1987.(1. Yamada and s. shoji)
Andis01-Entisol transition problem,ペド戸ジスト,31:171-175,1987.(sadao





東 北 地 方 に お け る ス ス キ の 生 育 と 無 機 組 成 = 黒 ボ ク 十 成 因 の 一 考 察 = , 川 渡 農 場 報 告 ,
4 : 1 5 - 2 1 , 1 9 8 8 . ( 庄 子 貞 雄 , 山 田 一 郎 , 紅 林 利 彦 , 新 良 力 也 , 小 田 島 守 , 遊 佐 健 司 ,
狩 野 広 )
富 沢 遺 跡 第 2 8 次 調 査 の 士 壌 と 火 山 灰 , 仙 台 市 文 化 財 調 査 報 ,  H 4 : ] 2 9 - B O , 1 9 8 8 . ( 山
田 ・ 一 郎 , 庄 子 貞 ま 樹
七 窪 遺 跡 の 火 山 灰 , 秋 田 県 羽 後 町 文 化 財 調 査 報 , 9 : 四 , 1 9 8 8 . ( 山 田 一 郎 , 庄 子 貞 ι 倒
S e p a r a t i o n  o f  m e l a n i c  a n d  f u l v i c  A n d i s o l s ,  s o i l  s c i .  p l a n t  N u t r . , 3 4 : 3 0 3 - 3 0 6 , 1 9 8 8
( s a d a o  s H O J I )
P r o p o s a l  o n  t h e  s e p a r a t i o n  o f  m e l a n i c  a n d  f u l v i c  A n d i s o l s , 1 n t e r n a t i o n a l  c o m i t t e e  o n
t h e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  A n d i s o l s  ( 1 C O M A N D )  C L  N O . 1 0 : 6 9 - 8 0 , 1 9 8 8 . ( s a d a o
S H O J I )
A n  e x a m p l e  o f  a n d o s o l i z a t i o n  a n d  p o d z o l i z a t i o n  a s  r e v e a l e d  b y  s o i l  s o l u t i o n  s t u d i e s ,
S o u t h e r n  H a k ] く o d a ,  n o r t h e a s t e r n  J a p a n ,  S 0 Ⅱ  S c i . , 1 4 5 : 1 1 1 - 1 2 5 , 1 9 8 8 . ( F .  C
U g o l i n i ,  R .  D a h l g r e n ,  S .  s h o j i  a n d  T , 1 t o )
P r o p e r t i e s  o f  s p o d o s o l s  a n d  A n d i s o l s  s h o w i n g  c H m o s e q u e n t i a l  a n d  b i o s e q u e n t i a l
r e l a t i o n s  i n  s o u t h e r n  H a k k o k a ,  n o r t h e a s t e r n  J a p a n ,  s o i l  s c i . , 1 4 5 : 1 3 5 - 1 5 0 , 1 9 8 8
( S .  s h o j i ,  T .  T a k a h a s h i ,  M .  s a i g u s a , 1 .  Y a m a d a  a n d  F .  C .  u g o l i n D
P r o p e r t i e s  a n d  c l a s s i f i c a t i o n  o f  s e l e c t e d  v o l c a n i c  a s h  s o i l s  f r o m  K e n a i  p e n i n s u l a ,
A l a s k a ,  U S . A ,  s o i l  s c i . , 1 4 5 : 3 9 5 - 4 1 3 , 1 9 8 8 . ( s a d a o  s H O J I ,  T a d a s h i
T A I く A H A S H I ,  T o y o a k i l T O ,  a n d  c .  L .  p i n g )
P r o p e r t i e s  a n d  d a s s i f i c a t i o n  o f  t h r e e  v o l c a n i c  a s h - d e r i v e d  p e d o n s  f r o m  A l e u t i a n
I s l a n d s  a n d  A l a s k a  p e n i n s u l a ,  A l a s k a ,  s o i l  s d .  S O C .  A m .  J . , 5 2 : 4 5 5 - 4 6 2 , 1 9 8 8 . ( C
L .  p i n g ,  S .  s h o j i ,  a n d  T . 1 t o )
D i s t r i b u t i o n  a n d  s i g n i f i c a n c e  o f  A n d i s o ] s  i n  J a p a n ,  p r o c . 9 t h  l n t e r n a t i o n a l  s o i l
C l a s s i f i c a t i o n  w o r k s h o p ,  J a p a n  ( 1 9 8 7 ) ,  P P . 1 3 - 2 4 , 1 9 8 8 . ( S .  s h o j i ,  M .  o t o w a )
T h e  d a s s i f i c a t i o n  o f  c o l d  A n d i s o l s  a n d  a s s o c i a t e d  s p o d o s o l s  i n  e a s t e r n  H o k k a i d o
a n d  n o r t h e r n  H o n s h u ,  J a p a n ,  a n d  s o u t h e r n  A ] a s k a ,  U . S . A . ,  p r o c . 9 t h  l n t e r n a t i o n a l
S o i l  c l a s s i f i c a t i o n  w o r k s h o p ,  J a p a n  ( 1 9 8 7 ) ,  P P . 1 7 8 - 1 9 1 , 1 9 8 8 . ( C .  L .  p i n g ,  S
S h o j i ,  T . 1 t o ,  J .  P .  M o o r e )
A Ⅱ i c ,  m e l a n i c  a n d  f u l v i c  a t t r i b u t e s  o f  A n d i s o l s ,  p r o c . 9 t h  l n t e m a t i o n a l  s o i l
C l a s s i f i c a t i o n  w o r k s h o p ,  J a p a n  ( 1 9 8 7 ) ,  P P . 1 9 2 - 2 0 2 , 1 9 8 8 . ( M .  o t o w a ,  S .  s h o j i ,  M
S a i g u s a )
B i o s e q u e n c e  o f  F U 1 沌 d a n d s  a n d  M e l a n u d a n d s  i n  T o w a d a  D i s t r i c t ,  N o r t h - e a s t e r n
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